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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, no experimental, cuyo objetivo es evaluar 
si al no computarse de igual modo la  indemnización por el despido arbitrario reconocido en los 
contratos a plazo indeterminados en los contratos a plazo fijo se está aplicando de manera correcta el 
principio de igualdad.se utilizaron fuentes documentales, normativa nacional y comparada 
jurisprudencia, doctrina y como técnica de recolección de datos hemos usado la entrevista. Nuestra 
entrevista fue realizada a diez abogados especialistas en materia de Derecho Laboral. De los datos de 
recolección obtenidos en base a cinco preguntas; dos del objetivo general, dos del primer objetivo 
específico y una del  segundo objetivo específico se han obtenido las opiniones que nos ayudaron a 
respaldar lo que planteamos en nuestro trabajo de investigación 
Palabras claves: contrato laboral, plazo fijo, plazo indeterminado, Principio de Igualdad, 

















The present research is qualitative , not experimental, aimed at assessing v where not counted 
equally compensation for unfair dismissal recognized indeterminate term contracts in fixed -term 
contracts is being applied correctly Principle of igualdad.se used documentary sources, national 
legislation and comparative jurisprudence, doctrine and As data collection technique we used the 
interview. Our interview was conducted one ten lawyers specialized in labor law. The collection 
obtained me some questions based on five ; Two Aim Two primer specific objective and the second 
objective has been obtained specific views that we helped support what we said in our Research 
Work 
Key words: Labor contract, fixed term, expiring, principle of equality, Compensation, arbitrary 
dismissal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
